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であることを認識する」(SD, p. 20 強調原文 )。したがって、バトラーの言葉を借りながら『現
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１） Moya Lloyd, 2007, Judith Butler: From Norms to Politics, India: Polity Press, pp. 13-23. Sara Salih, 2002, Judith 
Butler, New York: Routledge, p. 44. 等を参照。
２） 例えば、バトラーは『戦争の枠組み』で「私は意固地にもヘーゲリアンなままである」と述べている (Judith Butler, 
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Melancholy in the Hegelian Subject:
 Judith Butler’s Reading of Hegel in Subjects of Desire
Kazuki FUJITAKA
Abstract:
Judith Butler is well known as a feminist and queer theorist. Also, her thought is understood to have been 
infl uenced by poststructuralism. However, her philosophical background also includes Hegelian philosophy. Indeed, 
her academic career started from a study of Hegel, which was published as Subjects of Desire: Hegelian Refl ections 
in 20th Century France (1987). In this sense, it can be said that Hegelianism is an indispensable to comprehending 
her thought. Thus, we must elucidate how Butler interprets Hegel, and how her Hegelian background is linked to 
her own theory from Gender Trouble (1990) on. Therefore, this article examines Butler’s Hegelianism, focusing on 
a reading of Subjects of Desire. From the fi rst to third sections, I clarify the “Hegelian subject” Butler describes in 
Subjects of Desire. In the fourth section, I prove that the Hegelian subject is structuralized by melancholy. Through 
these discussions, I would like to suggest a connection between Butler’s early work on Hegel and her theory of 
melancholy after Gender Trouble.  
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